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Összefoglaló 
 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a globális marhahústermelés 1,3 százalék-
kal 72,2 millió tonnára emelkedhet 2019-ben az előző évi volumenhez képest. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a bika ára 
9 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz viszonyítva, 3,58 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly 
volt 2019 szeptemberében. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 10 százalékkal, Argentínában a szarvasmarha ára argentin 
pezóban kifejezve 56 százalékkal emelkedett 2019 októberében az előző év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,54 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 októberében, 5,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a fiatal bika termelői ára 789 forint/kilogramm hasított meleg 
súly volt 2019 októberében, 1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zete (FAO) szerint a globális marhahústermelés 1,3 szá-
zalékkal 72,2 millió tonnára emelkedhet 2019-ben az 
előző évi volumenhez képest. A főbb szarvasmarhatartó 
országok közül Brazíliában, Kínában, Argentínában, 
Mexikóban és Pakisztánban a kibocsátás emelkedésére, 
az USA, India és Ausztrália esetében stagnálásra, míg 
az Európai Unióban csökkenésre számítanak a szakér-
tők. A világ marhahús-kereskedelme élénkülhet 2019-
ben: az export és az import is egyaránt 6-6 százalékkal 
bővülhet. 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent elemzése szerint az 
USA marhahústermelése 1 százalékkal csökkenhet 
2019 utolsó negyedévében a 2018. október–december-
ben előállított mennyiséghez viszonyítva. Az USDA 
szakértői a vágóbika termelői árának 5 százalék körüli 
mérséklődésére számítanak a vizsgált időszakban, 
ugyanakkor a vágótehén árának 6 százalékos emelkedé-
sét valószínűsítik. Az előrevetítés szerint a marhahús 
egy főre jutó fogyasztása 2 százalékkal csökkenhet. Az 
USA marhahúsimportja várhatóan 1,6 százalékkal nő-
het 2019. október–decemberben 2018 azonos időszaká-
hoz képest. A nemzetközi piacon 3,8 százalékkal több 
marhahúst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 1 százalékkal csökkent 2019. január–szeptem-
berben a 2018. január–szeptemberihez viszonyítva. A 
legfrissebb vágási adatok szerint a szarvasmarhák vá-
gása 2 százalékkal emelkedett, míg a vágóállatok élősú-
lya 1 százalékkal csökkent. Az USDA adatai szerint az 
Egyesült Államokban a bika ára 9 százalékkal mérsék-
lődött az egy évvel korábbihoz képest, 3,58 dollár 
(USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2019 szept-
emberében. 
Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivitele 
csaknem 4 százalékkal csökkent az idei év első kilenc 
hónapjában az egy évvel korábbihoz képest, a legna-
gyobb célpiacok közül Japánba (–9 százalék), Mexi-
kóba (–2,5 százalék), Kanadába (–12 százalék) és 
Hongkongba (–30 százalék) mérséklődött az export, 
míg Dél-Koreába (+8 százalék) és Kínába (+10 száza-
lék) emelkedett a kivitel. Az USA főbb marhahúsimpor-
tőrei Kanada, Ausztrália és Mexikó voltak, mindhárom 
országból nőtt a behozatal. 
A FAO szakértői szerint az USA marhahústermelése 
és kivitele nem változik számottevően 2019-ben a 2018. 
évihez képest, míg marhahúsimportja 1 százalékkal 
emelkedhet. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 10 százalékkal emelkedett 2019 októberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 1,46 millió tonna volt 
2019 első tíz hónapjában, 10 százalékkal nőtt az egy év-
vel korábbihoz képest, a kivitel értéke pedig 7,5 száza-
lékkal volt magasabb. Október folyamán a dél-amerikai 
ország rekordmennyiségű marhahúst (185,5 ezer tonna) 
értékesített a nemzetközi piacon, a legtöbbet (65,8 ezer 
tonna) Kína vásárolta Brazíliától, ami 62 százalékkal 
haladta meg a szeptemberi volument.  
A FAO projekciója szerint Brazília marhahústerme-
lése 4 százalékkal 10,3 millió tonnára emelkedhet az 
idén az előző évihez viszonyítva. Marhahúsexportja 
10 százalékkal haladhatja meg a 2018. évi mennyiséget. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 56 száza-
lékkal emelkedett 2019 októberében az előző év ha-
sonló hónapjához viszonyítva. A marhahústermelés 
nem változott jelentősen (2,3 millió tonna volt) 2019 
első kilenc hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. 
A nemzetközi piacon értékesített marhahús mennyisége 
48 százalékkal 572 ezer tonnára bővült, míg a belső fo-
gyasztás 10 százalékkal csökkent ugyanekkor. 
A FAO előrevetítése szerint Argentína marhahúster-
melése 3,6 százalékkal 3,16 millió tonnára, marhahús-
exportja pedig 43 százalékkal 749 ezer tonnára emel-
kedhet az idén az előző évihez képest. 
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Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
481 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2019 január–augusztusában, 
4,4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Hongkong (9 százalék részesedés), 
Izrael (8 százalék), Algéria (7 százalék) és Ghána 
(6 százalék) voltak. Izraelbe 13 százalékkal, Algériába 
36 százalékkal és Ghánába 5 százalékkal nőtt a kivitel, 
míg a Hongkongba szállított mennyiség 9 százalékkal 
csökkent. Törökországba 80 százalékkal esett a kivitel 
a megfigyelt időszakban. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 4,7 száza-
lékkal 216 ezer tonnára csökkent 2019 első nyolc hó-
napjában a 2018. január–augusztusban beszállított 
mennyiséghez képest. A behozatal 40 százaléka Brazí-
liából, 22 százaléka Argentínából és további 15 száza-
léka Uruguayból származott. Brazíliából 3 százalékkal 
és Uruguayból 14 százalékkal kevesebb, ugyanakkor 
Argentínából 2 százalékkal több marhahús érkezett a 
megfigyelt periódusban. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,54 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 októberében, 5,9 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 3,8 százalékkal, az üsző „R3” ára 4,2 százalékkal 
mérséklődött a vizsgált időszakban. 
A FAO szakértői szerint az Európai Unió marhahús-
termelése 1 százalékkal csökkenhet (7,9 millió tonnára) 
2019-ben a 2018. évihez képest, marhahúsexportja 
8 százalékkal emelkedhet, míg marhahúsimportja 4 szá-
zalékkal csökkenhet. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 16 százalékkal nőtt 2019 első nyolc hónapjában a 
2018. január–augusztusihoz képest. A legtöbb szarvas-
marhát Ausztriába szállították, ahova 40 százalékkal 
nőtt a kivitel, míg a második legnagyobb célpiacra, Tö-
rökországba 35 százalékkal kevesebb szarvasmarha ke-
rült. Magyarország élőmarha-importja 31 százalékkal 
csökkent az idei év első nyolc hónapjában a tavalyi év 
azonos időszakában beszállított mennyiséghez képest. 
Az élő szarvasmarha 25 százaléka Romániából, 17 szá-
zaléka pedig Németországból származott, ahonnan 
1 százalékkal, illetve 40 százalékkal csökkent a behoza-
tal. A marhahúsexport mennyisége 1 százalékkal, ér-
téke 4 százalékkal csökkent ugyanekkor. A marhahús-
import volumene 23 százalékkal, értéke 10 százalékkal 
nőtt. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a fiatal bika termelői ára 789 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2019 októberében, 1 százalékkal emel-
kedett az előző év azonos hónapjának átlagárához vi-
szonyítva. A vágótehén ára 1 százalékkal, a vágóüszőé 
4 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A KSH 
adatai szerint a marharostélyos fogyasztói ára 5 száza-
lékkal nőtt 2019 októberében az egy évvel korábbihoz 
képest. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Az idei évben az anyakecsketartás de minimis támo-
gatási kérelmet 2019. november 1. és december 10. kö-
zött lehet benyújtani. A támogatást az a regisztrált ter-
melő veheti igénybe, aki a támogatási kérelmében sze-
replő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel az 
ENAR nyilvántartásban, gondoskodik a tenyészetében 
tartott állomány kecske ENAR rendelet (182/2009.) 
szerinti tartós jelöléséről (tetoválás és felnőttkori fül-
jelző) és folyamatos nyilvántartásáról (állomány nyil-
vántartó vezetése), valamint a szakszerű apaállat-hasz-
nálatról (törzskönyvi kivonattal vagy származási igazo-
lással rendelkező tenyészbak). Az N0694 jelzésű támo-
gatási kérelmet a Magyar Államkincstár Piaci és Nem-
zeti Támogatások Főosztályához (1476 Budapest, Pf. 
407.) kell benyújtani. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 25 652 22 216 24 188 94,29 108,88 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
438,30 610,78 608,27 138,78 99,59 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 52 887 48 379 51 048 96,52 105,52 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
440,93 612,15 607,57 137,79 99,25 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 52 887 48 379 51 048 96,52 105,52 
HUF/kg hasított meleg súly 451,63 622,34 617,76 136,78 99,26 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 980 8 046 7 200 180,90 89,49 
HUF/kg hasított meleg súly 438,77 603,90 601,84 137,16 99,66 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. szeptember 2019. augusztus 2019. szeptember 
2019. szeptember / 
2018. szeptember 
(százalék) 
2019. szeptember / 
2019. augusztus 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 2 610,82 3 919,22 4 145,35 158,78 105,77 
HUF/tonna 79 700 81 757 84 498 106,02 103,35 
Hízósertéstáp II. 
tonna 6 531,66 5 710,67 6 328,03 96,88 110,81 
HUF/tonna 74 682 78 690 86 212 115,44 109,56 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 249,64 235,08 247,04 98,96 105,09 
HUF/kg 727,14 895,30 894,11 122,96 99,87 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 455,08 268,39 300,18 65,96 111,84 
HUF/kg 519,88 702,15 704,28 135,47 100,30 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 14,15 2,74 2,25 15,92 82,26 
HUF/kg 855,44 1 126,04 1 156,75 135,22 102,73 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 143,18 153,57 179,42 125,32 116,84 
HUF/kg 856,38 1 094,13 1 076,02 125,65 98,34 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 19,95 9,51 10,21 51,17 107,33 
HUF/kg 842,60 1 110,59 1 080,36 128,22 97,28 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 42. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 2019. 45. hét 2019. 46. hét 
Vion (Hollandia) 1,93 1,93 1,93 1,98 1,98 
Compexo (Hollandia) 1,70 1,70 1,70 1,75 – 
Németország (szerződéses ár) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
Tönnies (Németország) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
West Fleisch (Németország) 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 
Danish Crown (Dánia) 1,69 1,71 1,74 1,77 – 
Tican (Dánia) 1,70 1,73 1,75 1,78 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,70 1,69 1,68 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország 460 635 632 137,60 99,60 
Belgium 335 510 511 152,47 100,17 
Bulgária 563 – 665 118,01 – 
Csehország 443 595 594 134,26 99,78 
Dánia 410 614 624 152,25 101,71 
Németország 456 627 627 137,28 99,88 
Észtország 474 565 556 117,22 98,40 
Görögország – 688 – – – 
Spanyolország 422 590 586 138,91 99,42 
Franciaország 422 597 596 141,21 99,84 
Horvátország 467 609 609 130,43 100,05 
Írország 453 590 589 129,80 99,81 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 567 667 659 116,27 98,76 
Lettország 460 596 593 128,92 99,57 
Litvánia 424 574 575 135,55 100,19 
Luxemburg – – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 393 567 573 145,78 101,17 
Ausztria 457 622 622 136,20 100,05 
Lengyelország 422 589 585 138,63 99,42 
Portugália 493 630 626 126,77 99,32 
Románia 466 638 649 139,34 101,81 
Szlovénia 493 643 639 129,63 99,32 
Szlovákia 466 623 624 133,67 100,08 
Finnország 533 545 544 102,14 99,84 
Svédország 533 558 560 105,06 100,40 
Egyesült Királyság 535 597 596 111,50 99,93 
EU 441 603 603 136,75 100,05 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2018. 44. 
hét 
2019. 43. 
hét 
2019. 44. 
hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 106 139 144 135,85 103,60 
hasított meleg súly (kg) 28 102 35 432 36 762 130,82 103,75 
HUF/kg hasított meleg súly 725 796 794 109,49 99,73 
Vágótehén E-P 
darab 605 859 861 142,31 100,23 
hasított meleg súly (kg) 169 596 244 623 251 588 148,35 102,85 
HUF/kg hasított meleg súly 549 564 575 104,63 101,92 
Vágóüsző E-P 
darab 41 69 63 153,66 91,30 
hasított meleg súly (kg) 10 585 16 891 15 474 146,19 91,61 
HUF/kg hasított meleg súly 513 538 524 102,08 97,38 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 764 1 085 1 097 143,59 101,11 
hasított meleg súly (kg) 211 306 301 983 310 921 147,14 102,96 
HUF/kg hasított meleg súly 573 592 602 105,18 101,74 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 979 994 992 101,39 99,84 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 065 1 084 1 086 101,93 100,13 
Dánia 1 160 1 100 1 116 96,16 101,44 
Németország 1 268 1 217 1 219 96,18 100,24 
Észtország 985 – 994 100,92 – 
Görögország 1 383 – – – – 
Spanyolország 1 200 1 161 1 133 94,43 97,64 
Franciaország 1 195 1 237 1 241 103,90 100,38 
Horvátország 1 147 1 137 1 156 100,72 101,63 
Írország 1 182 1 065 1 055 89,30 99,11 
Olaszország 1 323 1 279 1 287 97,27 100,66 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 839 – – – 
Litvánia 948 919 905 95,42 98,50 
Luxemburg – 1 177 1 170 – 99,35 
Málta – 1 176 1 174 – 99,84 
Hollandia 1 019 1 121 1 123 110,14 100,14 
Ausztria 1 269 1 228 1 232 97,11 100,36 
Lengyelország 1 076 969 984 91,46 101,55 
Portugália 1 248 1 219 1 219 97,72 100,03 
Románia 1 046 1 256 1 111 106,28 88,49 
Szlovénia 1 158 1 140 1 141 98,57 100,14 
Szlovákia 1 130 1 148 1 172 103,72 102,12 
Finnország 1 277 1 228 1 267 99,18 103,11 
Svédország 1 325 1 296 1 298 97,99 100,12 
Egyesült Királyság 1 299 1 199 1 206 92,85 100,58 
EU 1 219 1 171 1 173 96,25 100,17 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab … 655 … … … 
HUF/kg élősúly … 914 … … … 
Nehéz bárány 
darab … 491 … … … 
HUF/kg élősúly … 863 … … … 
Vágóbárány összesen 
darab … 1 146 … … … 
HUF/kg élősúly … 892 … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország – 1 837 … – … 
Belgium 1 489 1 523 1 532 102,88 100,6 
Dánia 1 497 – – – – 
Németország 1 653 1 728 1 769 106,96 102,34 
Észtország – – 1 297 – – 
Spanyolország 1 764 1 778 1 801 102,06 101,3 
Franciaország 2 035 2 041 2 038 100,13 99,84 
Írország 1 379 1 330 – – – 
Ciprus 1 672 1 982 1 989 118,95 100,34 
Lettország 1 264 1 177 1 094 86,53 92,96 
Litvánia – 1466 1 356 – 92,51 
Hollandia 1 649 1 580 1 592 96,54 100,76 
Ausztria 1 821 1 866 1 844 101,24 98,79 
Lengyelország 1 374 – 1 435 104,48 – 
Románia 741 619 639 86,26 103,23 
Finnország 1 288 1 322 1 320 102,53 99,84 
Svédország 1 118 1 369 1 311 117,27 95,78 
Egyesült Királyság 1 412 1 414 1 427 101,02 100,94 
Nagy-Britannia 1 420 1 427 1 440 101,43 100,93 
Észak-Írország 1 320 1 244 1 258 95,32 101,1 
EU 1 542 1 543 1 552 100,67 100,61 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 44. hét 2019. 43. hét 2019. 44. hét 
2019. 44. hét/ 
2018. 44. hét 
(százalék) 
2019. 44. hét/ 
2019. 43. hét 
(százalék) 
Magyarország … 1 944 … … … 
Bulgária 1 765 – 1 801 102,06 – 
Görögország – 1 703 1 721 – 101,04 
Spanyolország 1 944 1 901 1 927 99,13 101,38 
Horvátország 1 788 2 294 2 033 113,68 88,61 
Olaszország 2 026 2 028 2 035 100,44 100,33 
Portugália 1 870 2 246 2 242 119,92 99,84 
Szlovénia 1 780 1 879 1 828 102,68 97,28 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 864 1 872 1 892 101,52 101,04 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2016–2020) 
ezer tonna 
 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 54 255  54 518  54 040  46 500  34 750  86,05 74,73 
Európai Unió 23 866  23 660  24 082  24 120  24 400  100,16 101,16 
USA 11 320  11 611  11 943  12 516  13 015  104,80 103,99 
Brazília 3 700  3 725  3 763  3 975  4 155  105,63 104,53 
Oroszország 2 820  2 959  3 155  3 240  3 330  102,69 102,78 
Vietnam 2 701  2 741  2 811  2 400  2 250  85,38 93,75 
Kanada 1 914  1 958  1 955  2 000  2 050  102,30 102,50 
Fülöp-szigetek 1 540  1 563  1 601  1 675  1 400  104,62 83,58 
Mexikó 1 266  1 280  1 329  1 365  1 375  102,71 100,73 
Japán 1 211  1 267  1 321  1 390  1 450  105,22 104,32 
Egyéb 6 752  6 783  6 938  6 950  7 048  100,17 101,41 
Összesen 111 345  112 065  112 938  106 131  95 223  93,97 89,72 
Marha- és borjúhús 
USA 11 507  11 943  12 256  12 289  12 619  100,27 102,69 
Brazília 9 284  9 550  9 900  10 210  10 800  103,13 105,78 
Európai Unió 7 880  7 869  8 003  7 910  7 780  98,84 98,36 
Kína 6 169  6 346  6 440  6 850  6 625  106,37 96,72 
India 4 200  4 250  4 265  4 287  4 300  100,52 100,30 
Argentína 2 650  2 840  3 050  3 040  3 125  99,67 102,80 
Ausztrália 2 125  2 149  2 306  2 300  2 080  99,74 90,43 
Mexikó 1 879  1 925  1 980  2 030  2 070  102,53 101,97 
Pakisztán 1 750  1 780  1 800  1 820  1 840  101,11 101,10 
Oroszország 1 339  1 325  1 357  1 367  1 377  100,74 100,73 
Kanada 1 130  1 201  1 265  1 330  1 325  105,14 99,62 
Egyéb 10 022  9 809  9 855  7 873  7 920  79,89 100,60 
Összesen 59 935  60 987  62 477  61 306  61 861  98,13 100,91 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 082  24 189  24 544  100,44 101,47 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 381  20 547  20 855  100,81 101,50 
EU-13 3 533  3 605  3 701  3 641  3 689  3 792  101,32 102,78 
Import 11  12  14  15  16  17  110,00 104,02 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  3 214  3 664  120,01 114,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,5  31,8  31,6  97,85 99,37 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 967  7 911  99,49 99,30 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  7 031  6 961  99,60 99,00 
EU-13 838  877  937  949  936  950  98,66 101,50 
Import 300  304  285  312  303  309  97,09 101,98 
Export 211  248  271  252  272  285  107,94 104,78 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,9  10,8  99,07 99,08 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  899  908  899  100,95 99,01 
EU-15 787  778  788  784  767  776  97,81 101,17 
EU-13 82  84  84  115  121  123  105,30 101,37 
Import 202  203  173  174  146  155  83,96 106,16 
Export 20  19  34  29  32  32  112,27 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,8  1,7  1,7  96,45 100,73 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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